










　●  テーマ：Arts and Aging : Photographing 














































































Arts and Aging: Photographing
Elder Care Homes in Four Countries
（芸術と高齢化：４か国の高齢者施設を撮影して）









































































































































































































































































































































































































































スに基づく研究（Ribaudo & Takahashi, 2008；













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　   （社団法人宝塚手をつなぐ育成会・宝塚育成事業所）
　　　　　石田　美雪
　　　　　　　 （関西福祉科学大学社会福祉学部４年生）
